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国 5经济学展望 6杂志 2000年冬季号的长篇论文 5从社会主义到资本主义变化意味着什么6
中提 出了 /体制的特殊品性0Â概念,认为只有社会制度 (政治方面 )变革成功才会实现和完
成经济 体制方面的转轨。lv 他强调, /体制的特殊品性0是判定经济社会制度的标准,不同的
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